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월　　 일                     프로젝트 활동      번째
今日は何をしましたか。오늘은 무엇을 했습니까 ?
今日できなかったことは何ですか。오늘 못한 것은 무엇입니까 ?
今日の活動で勉強になったことは何ですか。（PCなどの技術的なことも含む。）
오늘 활동에서 공부가 된 것은 무엇입니까 ?
今日のグループ活動に積極的に参加しましたか。
오늘 활동에 적극적으로 참여했습니까 ?
　　　　　　　　　　　　　　　　☆☆☆　　　☆☆　　☆
先生のメモ
43
韓国語授業におけるポートフォリオの活用
－学習者参加型授業をめざして－
 
 
 
資料5　学生のプロジェクト活動の日誌記入例
